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       لا    
“ Sesungguhnya Alloh tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri ”  
( QS. Ar R’ad : 11 ) 
 
"Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua."  
(Aristoteles) 
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Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui pengembangan media pembelajaran 
video animasi mengenai materi bencana gempa bumi pada siswa kelas VII di 
SMP Negeri 2 Kartasura, 2) mengetahui peningkatan hasil belajar siswa kelas VII 
di SMP Negeri 2 Kartasura mengenai bencana gempa bumi dengan menggunakan 
media pembelajaran video animasi berbasis Adobe Flash. Jenis penelitian ini 
adalah Research & Development yang menggunakan model Dick & Carrey. 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII dan guru IPS kelas VII di SMP 
Negeri 2 Kartasura. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan uji 
reliabilitas, uji normalitas, uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, 
1) berdasarkan penilaian ahli materi dan ahli media, media video animasi 
mendapatkan nilai rata-rata 4,4 dengan kategori “Baik”. 2) Berdasarkan hasil 
pengujian T-test data kelas kontrol dan kelas eksperimen menunjukkan nilai 
signifikasi 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, 
artinya terjadi perbedaan hasil antara pre-test & post-test setelah menggunakan 
media pembelajaran video animasi berbasis Adobe Flash. Hasil belajar pada kelas 
kontrol dan eksperimen dengan  pre-test dan post-test mengalami peningkatan. 
Nilai rata-rata pre-test kelas kontrol 52,22 dan nilai post-test memiliki rata-rata 
69,11. Nilai rata-rata pada kelas eksperimen pada pre-test yaitu 44,26 dan rata-rata 
nilai post-test 83,52. Peningkatan hasil belajar pada kelas kontrol sebesar 32,34% 
dan pada kelas eksperimen sebesar 88,70%. Berdasarkan data diatas dapat 
disimpulkan bahwa peningkatan hasil belajar siswa  pada kelas eksperimen 
dengan menggunakan media pembelajaran video animasi berbasis Adobe Flash 
mempunyai peningkatan yang lebih besar dibandingkan kelas kontrol yang tidak 
menggunakan media pembelajaran video animasi berbasis Adobe Flash. 
 






This research was aimed to : 1) knowing the development of video animation as 
instructional media about earthquake disaster material in grade VII students of 
SMP Negeri 2 Kartasura, 2) knowing the increase in learning outcomes of class 
VII students at SMP Negeri 2 Kartasura regarding earthquake disasters using 
media animation based instructional media Adobe Flash. This research type was 
Research & Development which used the Dick & Carrey model. The subjects of 
this study were grade VII students and social studies class teachers social of VII 
grade at SMP Negeri 2 Kartasura. Data analysis techniques in this study used 
reliability test, normality test and hypothesis test. The results of this study indicate 
that, 2) Based on the assessment of material experts and media experts, video 
animation media got an average value of 4,4 with "Good” category . 2) Based on 
the results of the T-test the control class and experimental class data showed the 
significance value 0,000 < 0,05. This showed that H0 was rejected and H1 was 
accepted, it means that there were differences in results between pre-test & post-
test after using animation-based video learning media Adobe Flash. Learning 
outcomes in the control class and experiments with pre-test and post-test had 
increased. The mean score of the pre-test control class was 52,22 and the post-test 
score had an average of 69,11. The average value of the experimental class in the 
pre-test was 44,26 and the average post-test score was 83,52. Improved learning 
outcomes in the control class by 32,34% and in the experimental class by 88,70%. 
Based on the data above it can be concluded that the increase in student learning 
outcomes in the experimental class by using adobe flash based video learning 
media has a greater improvement than the control class that does not use Adobe 
Flash based video learning media. 
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